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•• NASHAIRI MOHO NAWI I BERITA HARlAN~
KETUA Proses Perniagaan dan Keusahawan UPM, Ahmed Razman Abdul
latiff (kiri) meraikan kemenangan pelajarnya, Braineo Solution Sdn Bhd yang
mendapat tempat pertama dalam pertandingan simulasi perniagaan.
Oleh Nur Fariza Ramlan dan
Nor Amanina Omar
bhvarsiti@bharian.com.my
KUALA LUMPUR:UniversitiPutraMalaysia(UPM) muncul juara Per-
tandingan SimulasiPerniagaanInstitusi
PengajianTinggi Awam (IPTA)Peringkat
Kebangsaan2012.
UPM mengemukakandua produk
khasuntuk kegunaankanak-kanakyang
menghidap disleksiapenglihatan iaitu
'Diagnostic'berfungsiuntukmenga-
nalisistahap IQkanak-kanakmanakala
produkThonic TutorSoftware'dileng-
kapitiga alatbantuan pembelajaran
untuk membantu kanak-kanakdisleksia
penglihatan.
Pertandinganyang mengumpulkan
95 siswazahdari 191PTAitu bertujuan
menyediakanlandasanuntuk maha-
siswamerasaisuasanabekerjasebenar
melaluipengurusan perniagaandan
meningkatkankemahirankomunikasi
dan disiplin kerjaberkumpulan.
Programitujulung kalidianjurkan
KementerianPengajianTinggi dengan
kerjasamaUniversitiUtaraMalaysia
(UUM) sertaPusatPengamalKeusaha-
wanan Malaysia.
Sementaraitu,pemenang bagi ka-
tegori KetuaPengarahUrusanTerbaik,
Mohd Izwan Mahadi dari UniversitiTek-
nologi Mara (UiTM)berkata,tanggung-
jawab sebagaiketuapengarahurusan
bukan sekadarmenguruskansyarikat
malah membabitkankemahiranseperti
strategipemasarandan perakaunan.
Majlis penutup pertandingan berke-
naandilakukan olehTimbalan Menteri
PengajianTinggi, Datuk Dr Hua Kok
Chung.
